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Men - Team Rankings - 21 Events Scored 
1) Azusa Pacific University 
3) Oklahoma Baptist Univ. 
5) Southern Nazarene Universi 
7) Concordia (NE) 
8) Huston-Tillotson College ( 
11) Dickinson State University 
13) Southwestern College (KS) 
15) Malone College (OH) 
15) Southern Univ New Orleans 
19) Midland Luthern Coll (NE) 
21) Cumberland College (KY) 
21) Berry College (GA) 
21) Claflin University (SC) 
21) Dana College (NE) 
28) Aquinas College {MI) 
31) Doane College (NE) 
32) Vanguard University (CA) 
32) Cornerstone Univ (MI) 
32) Cedarville University (OH) 
38) Olivet Nazarene Universit 
38) Tri-State University (IN) 
43) Graceland University 
43) McKendree College (IL} 
47) Tabor College (KS) 
47) Goshen College 


























2) Lindenwood Univ. {MO) 
4) Spring Arbor University ( 
6) Wayland Baptist Universit 
8) Simon Fraser Univ (BC) 
10) Black Hills St Univ (SD) 
11) Mid.America Nazarene Unive 
13) Univ. of Sioux Falls 
15) Central Methodist (MO) 
18) University of Mary (ND) 
20) Minot State Univ (ND) 
21) Fresno Pacific University 
21) Oregon Institute of Techn 
21) Xavier University (LA) 
28) Bethel College (IN) 
30) Biola University (CA) 
32) Dakota Wesleyan Univ (SD) 
32) Siena Heights Univ. (MI) 
32) William Jewell College 
38) Hastings College (NE) 
38) Eastern Oregon University 
42) Jamestown College (ND) 
43) Milligan College (TN) 
43) Langston University (OK) 
47) Paul Quinn College (TX) 
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C.F.P.I. Timing & Data - Contractor License 
NAIA Indoor Track & Field Championships - 3/4/2004 to 3/6/2004 
Johnson City, TN 
Last Completed Event 
Event 19 Men High Jump 
Prtge 1 of 1 
==---------==========------------=======~======-------=~=====-~--===-------=~===-
NAIA: N 2.24m 1998 Jimmy Howard, California Baptist 
Name Year School Finals Points 
----~-------------------------------------~--------~--------------------------~--
Finals 
1 Whit Smith JR Midland Luth 2.12m 6-11.50 10 
2 Trevor Barry so Dickinson State 2.12m 6-11.50 8 
3 Andrew Hayton so Cornerstone 2.07m 6-09.50 6 
4 Christopher Morrison MidAmerica Naz 2.07m 6-09.50 4 
5 Jermaine Ricketts JR Mid.America Naz 2.02m 6-07.50 1 
5 Brett Sailors so Midland Luth 2.02m 6-07.50 1 
5 Richard warren SR Bethel College (In) 2.02m 6-07.50 1 
8 Jamicah Harris SO SD M & T 2.02m 6-07.50 
9 James Jenkins so Lindenwood 2. 02m 6-07.50 
9 Ryan Rush MidAmerica Naz 2. 02m 6-07.50 
9 Joel Smith so Cedarville Univ 2 . 02m 6-07.50 
12 Mark Lee FR Wayland Baptist 2.02m 6-07.50 
13 Josh Johnson so Eastern Oreg 2.02m 6-07.50 
14 Mark Moore, Jr. FR Mid.America Naz 1.97m 6-05.50 
15 Dave Craven FR Doane College (Ne) 1. 97m 6-05.50 
15 Denzel Williams JR Park (Mo) 1. 97m 6-05.50 
15 Nate Koetje JR Cornerstone 1.97m 6-05.50 
15 Danny Morrow FR Lindenwood 1.97rn 6-05.50 
Chris Evenson FR Mary (Nd) NH 
Matt Levingston SR Will Jewell NH 
Andrew Whitson JR Virginia Inter NH 
Jason Lane SO Sioux Falls NH 
http://naia.org/track/itf/championship/2004/event/m/19 .htm 3/6/2004 
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C.F.P.I. Timing & Data - Contractor License 
NAIA Indoor Track & Field Championships - 3/4/2004 to 3/6/2004 
Johnson City, TN 
Event 17 Men Pole vault 
NAIA: N 5.74m 1982 Billy Olson, Abilene Christian 





1 Bryan Quinn JR Ore Inst of Tech 
4.40 4.55 4.70 4.85 5.00 
PPP PPP 0 0 XXX 
2 Matt Cunningham SR Bethel College (In) 
4.40 4.55 4.70 4.85 5.00 
0 PPP XO O XXX 
3 Jason Scott FR Cedarville Univ 
4.40 4.55 4.70 4.85 5.00 
0 0 XXO XXO XXX 
4 John Ryland 
4.40 4.55 4.70 4.85 
0 0 0 XXX 
4 Walker Thomas 
4.40 4.55 4.70 4.85 
a 0 0 XXX 
6 Luke Meyers 
4.40 4.55 4.70 4.85 
PPP O XXO XXX 
6 Jordan Zoucha 
4.40 4.55 4.70 4.85 
PPP O XXO XXX 
6 Mark Aschen 
4.40 4.55 4.70 4.85 
0 0 XXO XXX 
9 James Ready 
4.40 4.55 4.70 
PPP O XXX 
10 Thomas Brooks 
4.40 4.55 4.70 
XO O XXX 
11 Stuart McIntosh 
4.40 4.55 4.70 
XXO O XXX 
12 Kent Snider 
4.40 4.55 
0 X..'\X 
12 Robert Messer 
4.40 4.55 
0 XXX 




4.40 4.55 4.70 4.85 










SO Doane College (Ne) 
SO Concordia (Ne) 
FR Midland Luth 
SO Lindenwood 
JR Black Hills 
FR South Nazarene 
FR Lindenwood 
JR Ok Christian 
FR Mary (Nd) 
JR Mary (Nd) 
JR Concordia (Ne) 
SR South Nazarene 
SO Dickinson State 
FR Olivet Nazar 
http://naia.org/track/itf/championship/2004/event/rn/ 17 .h tm 
4.85m 15-11.00 10 
4. 85m 15-11.00 8 
4.85m 15-11.00 6 
4.70m 15-05.00 3 
4.70m 15-05.00 3 
4.70m 15-05.00 0.33 
4.70m 15-05.00 0.33 
4.70m 15-05.00 0.33 
4.55m 14-11. 00 
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NAIA Indoor Track & Field Championships - 3/4/2004 to 3/6/2004 
Johnson City, TN 
Event 2 Men 55 Meter Hurdles 
NAIA: N 7.29 1999 Darren Youngstrom, Taylor 
Name Year School Finals Points 
~====~====----------------~--==---===================-----------====~=~ 
Finals 
1 Pat Brown JR Okla Baptist 7.37 10 
2 Dwayne Robinson FR MidAmerica Naz 7.48 8 
3 Clement Owima so Xavier Univ. 7.58 6 
4 Jermaine Ricketts JR MidAmerica Naz 7.65 4 
5 Ben Bogdanof SR Fresno Pacif 7.77 2 
6 Christopher Bethel FR McKendree Coll 7.81 1 
Men - Team Rankings - 8 Events Scored 
===========------------------=-~==============~==~~=~------================== 
1) Azusa Pacific University 20 2) MidAmerica Nazarene Unive 
2) Oklahoma Baptist Univ. 18 4) Southern Nazarene Univers 
4) Spring Arbor University (M 16 4) Lindenwood Univ. {MO} 
7) Concordia (NE) 14 8) Black Hills St Univ (SD) 
9) Midland Luthern Coll (NE) 11 10) Berry College (GA) 
10) Fresno Pacific University 10 12) Wayland Baptist Universit 
13) Southwestern College {KS) 8 13) Central Methodist (MO} 
13) University of Mary {ND) 8 13) Dickinson State Universit 
17) William Jewell College 6 17) Cornerstone Univ (MI) 
17) Dakota Wesleyan Univ (SD) 6 17) Siena Heights Univ. (MI) 
17) Xavier University (LA) 6 22) Hastings College (NE) 
22) Tri-State University (IN} 4 24} Aquinas College (MI) 
25) Minot State Univ (ND) 2 26) McKendree College (IL} 
26) Northwood University (TX) 1 2 6 l Bethel College (IN) 
Event 2 Men 55 Meter Hurdles -- Semi-finals 
NAIA: N 7,29 1999 Darren Youngstrom, Taylor 
Name Year School Semis 
Heat 1 
1 Dwayne Robinson 
2 Clement Owima 
3 Christopher Bethel 
4 Kurt Earl 
5 Juan Walker 
6 Jonathan Doyle 
Heat 2 
1 Pat Brown 
2 Jermaine Ricketts 
3 Ben Bogdanof 
4 Anthony Blaine 
5 Thomas Rucker 
6 Brett Weir 
Name 
Semi-Finals 
1 Dwayne Robinson 
1 Pat Brown 
3 Clement Owima 
4 Jermaine Ricketts 
5 Christopher Bethel 
FR MidArnerica Naz 
so Xavier Univ. 
FR McKendree Coll 
SR Concordia (Ne) 
FR Lindenwood 
SR Huntington Coll 
JR Okla Baptist 
JR MidArnerica Naz 
SR Fresno Pacif 




FR MidAmerica Naz 
JR Okla Baptist 
so Xavier Univ. 
JR MidArnerica Naz 

































Pa~e 1 of 3 
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C 
6 Ben Bogdanof SR Fresno Pacif 7. 77q 2 
7 Anthony Blaine SR Mary (Nd) 7.79 2 
8 Kurt Earl SR Concordia (Ne) 7.80 1 
9 Thomas Rucker JR Langston 7.81 2 
10 Juan Walker FR Lindenwood 7.85 1 
11 Jonathan Doyle SR Huntington Coll 7.90 1 
12 Brett Weir so Baker 8.51 2 
Event 2 Men 55 Meter Hurdles -- Preliminaries 
NAIA; N 7.29 1999 Darren Youngstrom, Taylor 
Name Year School Prelims 
Heat 1 
1 Clement Owima 
2 Chris Gamble 
3 Jase Beaton 
4 Matt Sparks 
5 Chris Hare 
Brian Mitchell 
Heat 2 
1 Dwayne Robinson 
2 Kurt Earl 
3 Michael Railsback 
4 Cameron Tucker 
5 Ramon Reams 
6 Demetrius Triplett 
Heat 3 
l Pat Brown 
2 Christopher Bethel 
3 Jonathan Doyle 
4 Alan Hounshell 
5 Keithen Hergott 
Heat 4 
1 Ben Bogdanof 
2 Anthony Blaine 
3 Jon Cook 
4 Sam Morrison 
5 Bryan Jackson 
6 Derek Lane 
Heat 5 
1 Jermaine Ricketts 
2 Dustin Boswell 
3 Damien Johnson 
4 Bernie Austhof 
5 Caden Conley 
6 Adam Landerfield 
Heat 6 
1 Juan Walker 
2 Brett Weir 
3 Thomas Rucker 
4 Ryan Bundenthal 
5 Jay Seick 
Kane Brooner 
SO Xavier Univ. 
SO Hastings 
JR Concordia {Ne) 
FR Azusa Pacif 
FR Malone College (Oh) 
Rio Grande (Oh) 
FR MidArnerica Naz 
SR Concordia (Ne) 
FR Doane College (Ne) 
FR Azusa Pacif 
FR Hastings 
SR Franciscan Univ 
JR Okla Baptist 
FR McKendree Coll 
SR Huntington Coll 
SR Indiana Wesleyan 
JR Hastings 
SR Fresno Pacif 
SR Mary (Nd) 
SR Goshen College 
so Briar Cliff 
JR Taylor Univ 
SR South Nazarene 
JR MidArnerica Naz 
JR Wayland Baptist 
JR Eastern Oreg 
SO Cornerstone 
FR Siena Hts 




FR Cedarville Univ 
SO Graceland Un 





































Name Year School Prelims H# 
=---~-----------------------------------~--------------~-----~-----
Preliminaries 
1 Pat Brown 
2 Clement Owima 
3 Juan Walker 
4 Jermaine Ricketts 
JR Okla Baptist 
SO Xavier Univ. 
FR Lindenwood 




7. 78Q 5 
http://naia.org/track/itf/championship/2004/event/m/2.htrn 
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5 Ben Bogdanof SR Fresno Pacif 7.80Q 4 
6 Dwayne Robinson FR MidArnerica Naz 7.81Q 2 
7 Christopher Bethel FR McKendree Coll 7.78q 3 
8 Brett Weir so Baker 7.79q 6 
9 Anthony Blaine SR Mary (Nd) 7.8lq 4 
10 Kurt Earl SR Concordia (Ne) 7.85q 2 
10 Jonathan Doyle SR Huntington Coll 7.85q 3 
12 Thomas Rucker JR Langston 7.86q 6 
13 Dustin Boswell JR Wayland Baptist 7.89 5 
14 Michael Railsback FR Doane College (Ne) 7.91 2 
15 Cameron Tucker FR Azusa Pacif 7.93 2 
16 Chris Gamble so Hastings 7.94 1 
17 Alan Hounshell SR Indiana Wesleyan 8.02 3 
18 Ramon Reams FR Hastings 8.03 2 
19 Jon Cook SR Goshen College 8.04 4 
20 Jose Beaton JR Concordia (Ne) 8.06 1 
21 Matt Sparks FR Azusa Pacif 8.08 1 
22 Ryan Bundenthal FR Cedarville Univ 8.12 6 
22 Keithen Hergott JR Hastings 8.12 3 
24 Sam Morrison so Briar Cliff 8.13 4 
25 Damien Johnson JR Eastern Oreg 8.18 5 
26 Bernie Austhof so Cornerstone 8.28 5 
27 Bryan Jackson JR Taylor Univ 8.31 4 
27 Jay Seick so Graceland Un 8.31 6 
29 Chris Hare FR Malone College (Oh) 8.45 1 
30 Demetrius Triplett SR Franciscan Univ 8.66 2 
31 Caden Conley FR Siena Hts 8.83 5 
32 Derek Lane SR Sout.h Nazarene 8.99 4 
33 Adam Landerfield FR Doane College {Ne) 12.50 5 
Kane Brooner FR Graceland Un DNF 6 
Brian Mitchell Rio Grande (Oh) DNS 1 
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NAIA Indoor Track & Field Championships - 3/4/2004 to 3/6/2004 
Johnson City, TN 
Event 4 Men 400 Meter Dash -- Final 
NAIA: N 47.47 1996 
Name 
Sheldon Edwards, OK. Baptist 








Tony Ramirez FR Azusa Pacif 48.24 10 
Neal Hurtubise JR Simon Fraser 48.36 8 
Geoffrey Sapenter FR Huston-Tillotson 48.61 6 
Benjamin Youla so Huston-Tillotson 48.74 4 
Nick Suing so Concordia (Ne) 48.90 2 
Mike Lozano JR Wayland Baptist 49.56 1 
Event 4 Men 400 Meter Dash -- Semi-Final 
------==-~~---------------============---------=======~==-------
NAIA: N 47.47 1996 Sheldon Edwards, OK. Baptist 
Name Year School Prelims 
----------------------------------------------------------------
Heat 1 
1 Neal Hurtubise 
2 Lee Lockwood 
3 Chris Page 
4 Chris Delange 
5 Karl Dolphus 
Heat 2 
1 Nick Suing 
2 Raymond Schrick 
3 Dusty Krusemark 
4 Kirk Wint 
5 Mark Fisher 
6 Leonarde Smith 
Heat 3 
1 Trevar Hemphill 
2 Trent Herda 
3 Gabe Cabrera 
4 Matt Parish 
5 Jay Miller 
6 Ke 11 ey Tubbs 
Heat 4 
1 Mike Lozano 
2 Tim Mason 
3 Cody Smith 
4 Terry Josserand 
5 Andy Holderead 
Heat 5 
1 Tony Ramirez 
2 Dan Stoudt 
3 Rob Drapula 
4 Valencess Stretche 
5 Charles Miller 
Heat 6 
1 Benjamin Youla 
2 Aaron Cleare 
3 David Hamil 
4 Ryan Hartman 
5 Adam Huffman 
6 Adam Eckert 
Heat 7 
JR Simon Fraser 
SR Black Hills 
SO Azusa Paci£ 
FR Cedarville Univ 
FR Huston-Tillotson 
SO Concordia (Ne) 
SR Benedictine College 
SR Doane College (Ne) 
so Southern-NO 
JR Cornerstone 
FR Okla Baptist 
SO Claflin (Sc) 
SR Sioux Falls 
SR Azusa Paci£ 
SO Azusa Pacif 
SO Dakota Wesl 
SR Kansas Wesleyan 
JR Wayland Baptist 
SO Simon Fraser 
FR Simon Fraser 
FR Bethany 
JR Bethel College (In) 
FR Azusa Pacif 
SO Jamestown 
FR Simon Fraser 
SO Claflin (Sc) 
SO Wayland Baptist 
SO Huston-Tillotson 
so Dickinson State 
SO Bacone College (Mo) 
SR Will Jewell 
SO Malone College (Oh} 
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1 Geoffrey Sapenter 
2 Rob Jarvis 
3 Ian Lindo 





1 Mike Lozano 
2 Benjamin Youla 
3 Geoffrey Sapenter 
4 Neal Hurtubise 
5 Tony Ramirez 
6 Nick Suing 
7 Aaron Cleare 
8 David Hamil 
9 Tim Mason 
10 Raymond Schrick 
11 Trevar Hemphill 
12 Ryan Hartman 
12 Lee Lockwood 
14 Rob Jarvis 
15 Chris Page 
16 Trent Herda 
16 Dusty Krusemark 
18 Gabe Cabrera 
19 Ian Lindo 
20 Cody Smith 
21 Dan Stoudt 
22 Matt Parish 
23 Chris Delange 
24 Rob Drapula 
25 Adam Huffman 
26 Terry Josserand 
27 Jay Miller 
28 Kirk Wint 
29 Andy Holderead 
30 Macy Mitchell 
31 Karl Dolphus 
32 Valencess Stretche 
33 Mark Fisher 
34 Charles Miller 
35 Leonarde Smith 
36 Adam Eckert 




JR Azusa Pacif 
FR Lindsey Wilson 
JR Evangel Univ 
JR Benedictine College 
JR Okla Baptist 
Year School 
JR Wayland Baptist 
SO Huston-Tillotson 
FR Huston-Tillotson 
JR Simon Fraser 
FR Azusa Paci£ 
SO Concordia (Ne) 
SO Dickinson State 
SO Bacone College (Mo) 
SO Simon Fraser 
SR Benedictine College 
SO Claflin (Sc) 
SR Will Jewell 
SR Black Hills 
JR Azusa Pacif 
SO Azusa Pacif 
SR Sioux Falls 
SR Doane College (Ne) 
SR Azusa Paci£ 
FR Lindsey Wilson 
FR Simon Fraser 
so Jamestown 
so Azusa Pacif 
FR Cedarville Univ 
FR Simon Fraser 
SO Malone College (Oh) 
FR Bethany 
so Dakota Wesl 
so Southern-NO 
JR Bethel College (In) 
JR Evangel Univ 
FR Huston-Tillotson 
SO Claflin (Sc) 
JR Cornerstone 
SO Wayland Baptist 
FR Okla Baptist 
JR Dickinson State 
SR Kansas Wesleyan 
JR Okla Baptist 




















49 .13 6 






















51. 38 2 




..l::'age Lor L 
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NAIA Indoor Track & Field Championships - 3/4/2004 to 3/6/2004 
Johnson City, TN 
Event 18 Men Long Jump 
NAIA: N 7.81m 1972 Owusu/ Brokenburr, Angelo St/ Wayland Bapt. 
Page 1 of 3 
Name Year School Finals Points 
Flight 2 
6 Thomas Rucker 
6.77m FOUL FOUL 
7 Ron Beard 
FOUL 6.42m 6.68m 





JR Siena Hts 
FR Morningside 
1 Mike Mitchell 
7.58m FOUL 
2 Dustin Boswell 
FR Azusa Pacif 
7.17m 7.88m 7.74m FOUL 
6. 64m 7. 13m 
JR Wayland Baptist 
6.87m FOUL 6.37m 6.82m 
3 Tim Beck 
6.99m 6.72m PASS 
4 Fabian Florant 
6.83m 6.49m 6.88m 
5 Brandon Diamond 
6.81m 6.61m 6.43m 
6 Jamaine Gordon 
6.67m 6.25m 6.54m 
7 Denzel Williams 
6.66m 6.56m 6.40m 
Martel Moreland 
FOUL PASS PASS 
Flight 4 
1 Harry Mills 
7.15m 7.04m FOUL 
2 James Jenkins 
7.02m FOUL FOUL 
3 Travis Hines 
FOUL FOUL 6.89m 
4 Justin Carver 
6.88m 6.64m 6.86m 
5 Dwayne Robinson 
6.84m 6.82m 6.72m 
6 wasim Walker 
6.81m 6.68m 6.76m 
7 Juan Walker 
6.79m 6.20m PASS 
8 Ken Christiansen 
6.67m FOUL 6.70m 
Name 
JR Cedarville Univ 
so Lindenwood 
FR Hastings 
FR Lindsey Wilson 
JR Park (Mo) 
SO Franciscan Univ 
SR Minot State 
6.83m 7.13m FOUL 
SO Lindenwood 
SO Dana College (Ne) 
so York College (Ne) 
FR MidAmerica Naz 
FR McKendree Coll 
FR Lindenwood 














































1 Jamal Hepburn SR South Nazarene 7.55m 24-09.25 8 
7 .2lm 7.55m PASS 7.54m 7.53m FOUL 
2 Nenad Stojanovic JR Wayland Baptist 6.99m 22-11. 25 
FOUL FOUL 6.99m 
3 Jon Cook SR Goshen College 6.87m 22-06.50 
6.87m 6.80m FOUL 
4 Eldad Hagashi FR Dickinson State 6.77m 22-02.50 
6.70m 6.72m 6. 77m 
5 Ehren Banfield JR Central Meth 6. 72m 22-00.75 
http://naia.org/track/itf/championship/2004/event/m/18.htm 3/6/2004 
.... 
6.67m 6.72m 6.67m 
6 Jamaal Moore 
6.29m 6.50m 6.56m 
7 Jhamel Lankford 
6.53m FOUL 5.89m 
Terence Williams 
FOUL FOUL FOUL 
Flight 2 
1 Stephen Johnson 
JR Langston 
FR Midland Luth 
FR Claflin (Sc} 
7.10m ND FOUL 7.20m 
JR Lindenwood 
FOUL 7.52m 
2 TJ Harris 
FOUL 6.98m 7.06m 
SR Southwestern KS 
7.14m FOUL 7.35m 
3 Ramone Johnson 
6.48m 7.09m 
4 Eric Brown 
7.07m FOUL 
5 Tyson Glasser 
6.70m 6.80m 
SO Bacone College (Mo) 
6.75m 6.39m 6.83m 6.77m 
SO Siena Hts 
FOUL 7.06m FOUL FOUL 




1 Mike Mitchell 
7.58m FOUL 7.17m 
2 Jamal Hepburn 
7.21m 7.55m PASS 
Year School 
FR Azusa Pacif 
7.88m 7.74m FOUL 
SR South Nazarene 
7.54m 7.53m FOUL 
3 Stephen Johnson 
7.10m. ND FOUL 
JR Lindenwood 
7.20m FOUL 7.52m 
4 TJ Harris 
FOUL 6.98m 7.06m 
5 Harry Mills 
7.15m 7.04m FOUL 
6 Dustin Boswell 
6.64m 7.13m 6.87m 
SR Southwestern KS 
7.14m FOUL 7.35m 
SR Minot State 
6.83m 7.13m FOUL 
JR Wayland Baptist 
FOUL 6.37m 6.82m 
7 Ramone Johnson 
6.48m 7.09m 
8 Eric Brown 
7.07m FOUL 
9 James Jenkins 
7.02m FOUL 
SO Bacone College (Mo) 
6.75m 6.39m 6,83m 6.77m 
SO Siena Hts 
FOUL 7.06m FOUL FOUL 
FOUL 
10 Nenad Stojanovic 
FOUL FOUL 6.99m 
10 Tim Beck 
6.99m 6.72m PASS 
12 Travis Hines 
FOUL FOUL 6.89m 
13 Fabian Florant 
6.83m 6.49m 6.88m 
13 Justin Carver 
6.88m 6.64m 6.86m 
15 Jon Cook 
6.87m 6.80m FOUL 
16 Dwayne Robinson 
6.84m 6.82m 6.72m 
17 Brandon Diamond 
6.81m 6.61m 6.43m 
17 Wasim Walker 
6.81m 6.68m 6.76m 
19 Tyson Glasser 
6.70m 6.80m 6.73m 
20 Juan Walker 
6.79m 6.20m PASS 
21 Thomas Rucker 
SO Lindenwood 
JR Wayland Baptist 
JR Cedarville Univ 
SO Dana College (Nel 
SO Lindenwood 
SO York College (Ne) 
SR Goshen College 
FR MidAmerica Naz 
FR Hastings 
FR McKendree Coll 
JR Midland Luth 
FR Lindenwood 
JR Langston 
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NAIA Indoor Track & Field Championships - 3/4/2004 to 3/6/2004 
Johnson City, TN 
Last Completed Event 
Event 20 Men Weight Throw 
NAIA: N 20.25m 1987 Christian Okoye, Azusa Pacific 
Name Year School Finals 
Flight 1 
1 Seth Helgeson 
17.33m 17.08m 
SR Mary (Nd) 
17.02m FOUL 17.46m FOUL 
2 Shlomi Ben-Shushan 
17.27m 16.48m 17.17m 
3 Andrew Davis 
16.55m FOUL 







5 Micah Goins 
15.95m 15.69m 
6 Dick Bortz 
FOUL 15.54m 
7 Brandon Bonk 
14.21m FOUL 
Flight 2 
SR Fresno Pacif 
16.66m 17.07m 17.45m 
FR Hastings 
JR Ok Christian 
SR Azusa Pacif 
JR Eastern Oreg 
so Doane College (Ne) 
1 T.J. Shimek 
FOUL 16.39m 
SR Aquinas (Mi) 
16.62m FOUL 17.14m 17.22m 
2 Keith Ahlers 
16. 40m FOUL 16. 06m 
3 Bryan Harris 
15. 43m 15.14m 15.90m 
4 Matt Manuel 
15.lOm FOUL 14.73m 
5 Tolu Kayode 
14.37m FOUL 13.98m 
6 Jarod Leasure 
13. 51m 13. 33m FOUL 
Dennis Morris 
FOUL FOUL FOUL 
Flight 3 
1 Neil Butt 
15.81m 16.74m 16.57m 
2 Bob Jonaitis 
16.74m 16.82m 16.46m 
3 Luke Forrest 
14.72m 15.95m FOUL 
4 Dan Underwood 
15.68m 15.91m FOUL 
5 James Yahara 
FOUL 15.00m 15.75m 
6 Nick Gumina 
14.73m 15.00m 14.23m 
7 Derek Howell 
14.30m 14.0lm 
Flight 4 
1 Hunter Schurrer 
14. 87m 
JR Hastings 
SR Mary (Nd) 
so Mount Mercy 
JR Goshen College 
so Univ of St. Fran 
SR Dickinson State 
JR Tri-State 
16.85m 16.lOm 
SO Aquinas (Mi) 
FOUL FOUL FOUL 
SO Siena Hts 
17.27m 
SR Doane College (Ne) 
SR Cedarville Univ 
SO Aquinas (Mi) 
JR Simon Fraser 
SR Black Hills 
17.SOm 17.43m 
2 Fred Stevens 
FOUL 17.48m FOUL 17.31m 
SO Doane College (Ne) 
16.78m FOUL FOUL FOUL 16. 73m FOUL 
3 Jake Chavez JR Hastings 
FOUL 16.64m 16.13m 16.43m FOUL FOUL 
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FOUL 16.36m FOUL 
5 Tom Stirlen 
15.62m FOUL 15.14m 
6 Mike Caro 
14.59m 15.12m FOUL 
7 Richard Varnon 
FOUL 14.46m FOUL 
SR Univ of St. Fran 
SR Siena Hts 








Name Year School Finals Points 
--------------------------------------~------------------------------------------
Finals 
1 Hunter Schurrer 
17.50m 17.43m 
2 Seth Helgeson 
17.33m 17.08m 
SR Black Hills 
FOUL 17.48m FOUL 17.31m 
SR Mary (Nd) 
17.02m FOUL 17.46m FOUL 
3 Shlomi Ben-Shushan 
17.27m 16.48m 17.17m 
4 Neil Butt 
SR Fresno Pacif 
16.66m 17.07m 17.45m 
JR Tri-State 
15.81m 16.74m 
5 T.J. Shimek 
16.57m 16.85m 16.lOm 17.27m 
SR Aquinas (Mil 
FOUL 16.39m 16.62m FOUL 17.14m 17.22m 
SO Aquinas (Mi} 6 Bob Jonaitis 
16.74m 16.82m 
7 Fred Stevens 
16.46m FOUL FOUL FOUL 
16. 73m FOUL 
SO Doane College (Ne) 
16.78m FOUL FOUL FOUL 
8 Jake Chavez JR Hastings 
FOUL 16.64m 16.13m 16.43m FOUL FOUL 
9 Andrew Davis FR Hastings 
16.55m FOUL FOUL 
10 Keith Ahlers JR Hastings 
16.40m FOUL 16.06m 
11 Jeff Hruby JR Dakota Wesl 
FOUL 16.36m FOUL 
12 Aaron Hoffhines JR Ok Christian 
15.78m 16.03m FOUL 
13 Micah Goins SR Azusa Pacif 
15.95m 15.69m 15.70m 
13 Luke Forrest SO Siena Hts 
14.72m 15.95m FOUL 
15 Dan Underwood SR Doane College (Ne) 
15.68m 15.91m FOUL 
16 Bryan Harris SR Mary (Nd) 
15.43m 15.14m 15.90m 
17 James Yahara SR Cedarville Univ 
FOUL 15.00m 15.75m 
18 Tom Stirlen SR Univ of St . Fran 
15.62m FOUL 15.14m 
19 Dick Bortz JR Eastern Oreg 
FOUL 15.54m 15.08m 
20 Mike Caro SR Siena Hts 
14.59m 15.12m FOUL 
21 Matt Manuel SO Mount Mercy 
15.l0m FOUL 14.73m 
22 Nick Gumina SO Aquinas {Mi) 
14.73m 15.00m 14.23m 
23 Derek Howell JR Simon Fraser 
14.30m 14.0lm 14.87m 
24 Richard Varnon SO Wayland Baptist 
FOUL 14.46m FOUL 
25 Tolu Kayode JR Goshen College 
14.37m FOUL 13.98m 
26 Brandon Bonk SO Doane College (Ne} 












































C.F.P.I. Timing & Data - Contractor License 
NAIA Indoor Track & Field Championships - 3/4/2004 to 3/6/2004 
Johnson City, TN 
Event 10 Men 5000 Meter Run -- Final 
-----------------------~========------------=====================~~~=== 
NAIA: N 13:52.13 1999 Silah Misoi, Life College 
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 Jon Brenenstuhl SR Cumberland 14:47.62 10 
2 Brian Baker FR Biola Univ 14:50.87 8 
3 Dennis Newell SR Black Hills 14:51.26 6 
4 Dave Gramlich SR Malone College (Ohl 14:59.87 4 
5 Leo Konninik so Malone College (Oh) 15:03.12 2 
6 Justin Gillette JR Goshen College 15:06.48 1 
7 Brian Straniero so Malone College (Oh) 15: 21. 26 
8 Caleb Tubei Mid.America Naz 15:24.74 
9 Dan van Engen JR Dordt College {Ia) 15:37.63 
10 Dan Campbell so Cedarville Univ 16:00.99 t 
11 Jose Cholula JR Concordia (Ca) 16:09.34 
Andrew Smith so McKendree Coll DNF 
Event 10 Men 5000 Meter Run -- Semi-final 
NAIA: N 13:52.13 1999 Silah Misoi, Life College 
Name Year School Prelims 
Heat 1 
1 Dave Gramlich SR Malone College (Oh) 15:17.75Q 
2 Brian Baker FR Biola Univ 15:18.62Q 
3 Jon Brenenstuhl SR Cumberland 15:20.00Q 
4 Dan Van Engen JR Dordt College (Ia) 15:21.BlQ 
5 Jose Cholula JR Concordia {Ca) 15:28.72q 
6 Dan Campbell so Cedarville Univ 15:42.88q 
7 Chris Terry Lindenwood 15:55.20 
8 Alan King SR Dakota Wesl 15:59.48 
9 Diego Rocha FR Concordia (Ca) 16:02.87 
10 Keith Longuski so Park (Mo) 16:29.15 
11 Tom Nichols JR Graceland Un 16:31.09 
Heat 2 
1 Justin Gillette JR Goshen College 15:22.24Q 
2 Dennis Newell SR Black Hills 15:22.78Q 
3 Brian Straniero so Malone College (Oh) 15:23.41Q 
4 Caleb Tubei MidAmerica Naz 15:27.14Q 
5 Andrew Smith so McKendree Coll 15:27.96q 
6 Leo Korminik so Malone College (Oh) 15:30.46q 
7 Judah Tallam JR MidAmerica Naz 15:48.48 
8 Matt Maxon JR Dakota Wesl 15:52.63 
9 Daniel Ellis SO Okla Baptist 15:55.92 
10 Danny Mcclenahan SO Doane College (Ne) 16:08.86 
11 Dan Moyer SR Indiana Wesleyan 16:11.51 
12 Ray Taylor JR Will Jewell 16:28.88 
Name Year School Prelims 
Preliminaries 
1 Dave Gramlich SR Malone College (Oh) 15:17.75Q 
2 Justin Gillette JR Goshen College 15:22.24Q 
3 Brian Baker FR Biola Univ 15:18,62Q 
4 Dennis Newell SR Black Hills 15:22.78Q 
5 Jon Brenenstuhl SR Cumberland 15:20.00Q 
http ://naia.org/track/itf/championship/2004/event/m/l 0. htm 
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6 Brian Straniero so Malone College {Oh} 15:23.41Q 
7 Dan Van Engen JR Dordt College (Ia) 15:21.81Q 
8 Caleb Tubei MidAmerica Naz 15:27.14Q 
9 Andrew Smith so McKendree Coll 15:27.96q 
10 Jose Cholula JR Concordia (Ca) 15 :28. 72g 
11 Leo Korminik so Malone College ·(Oh) 15:30.46q 
12 Dan Campbell so Cedarville Univ 15:42.88q 
13 Judah Tallam JR MidAmerica Naz 15:48.48 
14 Matt Maxon JR Dakota Wesl 15:52.63 
15 Chris Terry Lindenwood 15:55.20 
16 Daniel Ellis so Okla Baptist 15:55.92 
17 Alan King SR Dakota Wesl 15:59.48 
18 Diego Rocha FR Concordia (Ca) 16:02.87 
19 Danny Mcclenahan so Doane College (Ne) 16:08.86 
20 Dan Moyer SR Indiana Wesleyan 16:11.51 
21 Ray Taylor JR Will Jewell 16:28.88 
22 Keith Longuski SO Park (Mo) 16:29.15 
23 Tom Nichols JR Graceland Un 16:31.09 
http://naia.org/track/itf/championship/2004/event/m/10.htm 3/6/2004 
